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much ado about nothing^ ™ By -
\7illiam Shakespeare
Presentei by
Senior Class^ Ott^erbein College 
Under direction of 
Professor John P* Smith
Dramatic Personnel
Don Pedro', Prince of Arragon——•
Don John, his haughty brother--- --
Claudio, a young man of Ploronoe-—
Benedick, a young nan of Padua-----
Leonato, Governor of y.essina-------
Antonio, his brothel---------------
Balthazar, attendant of Don Ped-’o--
Borachio) ^ ”___Conrade ) of Don John^^^^
Friar Francis-----------------------
Dogberry) ---------Virges ) officers........
Seal Coal).^^ . ^ .....-...... ......
Oat cake r ____________ _____
Hero, daughter of Leonato-----------
Beatrice, niece of Leonato----------
Margaret)Ursula ) gentlewomen attending Hero 
Ladies--------------------------------
---Dale B* Evans
----- Arthur Brubaker
----- Forest Supinger
---Harold Martin
------- John A, Smith
Klahr Peterson 
-Sam Andrev/s 
---Dan Bowell 
--Edwin Burtner 
-Howard Sporck
-------- Robert Short
Gerald McPeeley
------ ^Merris Cornell
----- Marianne Norris
------ Dorctny Hanson
---------Wilma Herne
------- Evelyn Richer
Charlotte Clippinger 
Alma Dieter 
Vivian Breden 
Margaret Moore 
Helen Leichty 
Hortense Wilson 
Marjorie Finley 
Betty Zechar
Music by STRING CHOIR under direction of Mabel Dur.n Hopkins
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Scene in and about the home of Leonato, Governor of Messina
Productior. Staff
Business Manager-- 
Stage Managers'and
Stage Carpenters--
Properties--------
Costume Design---
Director of Dance-
Elcctrici. .ns- Dempsey Snow--------- Robert MTonden
Robert Punk 
----Robert Short 
James McPeeley
-----Grace Harrold
Edna Smith ---Miss Marion Thompson 
■Ailss Elizabeth Garland
